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   “2016 台湾大选”前，在台湾政治局势及其民意风向整体“倾绿”的趋势下，
台湾报纸在不同程度上改变了报道语气，反映其原有“蓝绿”叙事框架的转变，
描摹出 2016 年政治选举前台湾社会的生态图谱。 







































    Before “2016 Taiwan Election”, Taiwan's political situation and its public opinion 
direction are trended to the “Greens”. In such a situation, Taiwan's newspapers have 
changed their tone in the reports, which reflects the transformation of the original 
political narrative framework and depicts an ecological image of Taiwan society. 
    The paper selects the China Times, United Daily News, Liberty Times and Apple 
Daily as the study objects, because the four newspapers have the circulation of top four 
and the distinct ideological features. Then the paper mainly studies the editorials about 
the cross-strait relation issue before the election, which can best embody the attitude of 
the newspapers. Basing on the theory of narratology, the paper uses both of qualitative 
and quantitative research methods to deconstruction the narrative discourse and 
excavate the narrative framework, in order to understand each newspapers’ attitude and 
the current situation of Taiwan’s society. 
    The paper found three characteristics of Taiwan’s newspapers before “2016 
Taiwan election”：First, Taiwan’s newspapers build up the binary opposition of media 
reality, which builds the I opposite to the Others, and denies the Others to strengthen 
the I. Second, Taiwan’s newspapers have an approaching attitude, that the Green 
newspapers adopt soften attitude to the mainland, while the Blue newspapers intend to 
keep distance with the Nationalist Party and Ma Yingjiu. Third, Taiwan’s newspapers 
give more supports to the Green than to the Blue, as Green newspaper have a consistent 
attitude and draw the public opinion, while Blue newspapers have the swinging attitude 
and the tendency of anti-blue. These features reflect the populism, leftleaning thoughts, 
and contradictory public opinion in Taiwan, which can help us know the current 
Taiwan’s society to some extent.  
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    2016 年 1 月 16 日是台湾第十四任“总统”“副总统”选举的日子，历届
“大选”都将对台湾的政治生态产生重要影响，因而此次“大选”对台湾政党的
政治布局而言十分重要，特别是台湾“蓝绿”政党势必对此展开一场激烈的争夺。 







































    20 世纪 50 年代初，国民党初迁台湾后，为了“动员戡乱”和控制舆论，强

















党力量的此消彼长都将对台湾媒体报道产生影响。     
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    叙事聚焦与叙事视角虽然都是“看”的问题，但存在视角“出发点”与“投
射点”的区别，叙事聚焦研究的是“什么被看”。将叙事焦点聚焦到媒体认为最
能反映事件、最能满足受众的需求的某个方向、某个侧面或某个人物。可以发现，
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